教員志望学生における保健知識の習得状況と授業担当に関与する要因の検討 : 小学校教員免許志望群と中高保健体育教員免許志望群の比較から by 高橋 岳 et al.
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Awareness of University Students’ Knowledge of Health Instruction in
the Teacher-Training Course and an Investigation of
the Factors Affecting Their Teaching.
- Comparison of Teachers’ Certification of
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国立A大学 96（48.0） 104（52.0） 200（100.0）
国立 B大学 52（40.6） 76（59.4） 128（100.0）
小計 小免志望群 148（45.1） 180（54.9） 328（100.0）
私立大学　スポーツ系・保健体育教員養成
私立C大学 164（62.8） 97（37.2） 261（100.0）
私立D大学 52（67.5） 25（32.5） 77（100.0）
小計 保体免志望群 216（63.9） 122（36.1） 338（100.0）
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大変ある ある ない 全くない わからない
教員免許志望群 小免志望群 保体免志望群 総計
男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計
対象者数 148 180 328 性差 216 122 338 性差 364 302 666 性差 群間差
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
保健学習について **
とても重要である 31.8 34.4 33.2 55.3 62.3 57.9 45.7 45.7 45.7
重要である 59.5 62.8 61.3 41.4 35.2 39.2 48.8 51.7 50.1
重要でない 8.8 2.8 5.5 3.3 2.5 3.0 5.5 2.6 4.2
保健の授業は学校の勉強において必要だ
思う 90.5 95.0 93.0 95.4 97.5 96.2 93.4 96.0 94.6
思わない 9.5 5.0 7.0 4.6 2.5 3.8 6.6 4.0 5.4
保健学習は役立つ
思う 77.0 85.6 81.7 * 91.2 91.8 91.4 85.4 88.1 86.6
思わない 23.0 14.4 18.3 8.8 8.2 8.6 14.6 11.9 13.4
保健の授業は今の生活に役立っている ** **
思う 60.8 74.4 68.3 86.1 87.7 86.7 75.8 79.8 77.6
思わない 39.2 25.6 31.7 13.9 12.3 13.3 24.2 20.2 22.4
授業の実施形態 **
規則的に行われた 32.4 37.8 35.4 51.9 51.7 51.8 44.0 43.3 43.7
ある時期に集中して行われた 38.5 37.2 37.8 26.9 24.2 25.9 31.6 32.0 31.8
雨の日などに行われることが多かった 25.0 18.9 21.6 18.5 21.7 19.6 21.2 20.0 20.6
ほとんど行われなかった 4.1 6.1 5.2 2.8 2.5 2.7 3.3 4.7 3.9
授業形態（進め方） * *
教科書を読むだけ 4.1 2.2 3.0 3.2 0.0 2.1 3.6 1.3 2.6
教科書＋説明 43.9 52.2 48.5 49.1 35.5 44.2 47.0 45.5 46.3
教科書＋市販のノート 13.5 13.9 13.7 15.3 19.8 16.9 14.6 16.3 15.3
教科書＋プリント資料 31.1 25.6 28.0 24.5 37.2 29.1 27.2 30.2 28.6
教科書はほとんど使わない 4.1 1.7 2.7 2.3 0.8 1.8 3.0 1.3 2.3
その他 3.4 4.4 4.0 5.6 6.6 5.9 4.7 5.3 5.0
保健の授業は好きだった **
思う 36.5 38.9 37.8 53.7 50.0 52.4 46.7 43.4 45.2
思わない 63.5 61.1 62.2 46.3 50.0 47.6 53.3 56.6 54.8
保健学習は面白かった **
思う 38.5 38.3 38.4 49.5 46.7 48.5 45.1 41.7 43.5
思わない 61.5 61.7 61.6 50.5 53.3 51.5 54.9 58.3 56.5
Chi-squareteststatisticalsignificant　　*：p＜ 0.05，**：p＜ 0.01
































教員免許志望群 小免志望群 保体免志望群 総計
男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計
項目 対象者数 148 180 328 性差 216 122 338 性差 364 302 666 性差 群間
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
・インフォームドコンセント 94.6 93.9 94.2 88.9 95.9 91.4 * 91.2 94.7 92.8
・食中毒の予防 83.8 81.1 82.3 66.7 77.0 70.4 * 73.6 79.5 76.3 **
　月経時の出血部位 67.6 68.9 68.3 65.7 74.6 68.9 66.5 71.2 68.6
・熱中症の応急手当 52.7 65.0 59.5 * 70.7 75.4 72.4 63.4 69.2 66.0 **
　栄養を吸収する臓器 73.6 72.2 72.9 55.1 59.0 56.5 62.6 66.9 64.6 **
・鼻血の応急手当 60.1 75.0 68.3 ** 55.1 63.1 58.0 57.2 70.2 63.1 ** **
　造血細胞 54.7 60.6 57.9 63.0 62.3 62.7 59.6 61.3 60.4
　精子数 63.5 42.8 52.1 ** 61.1 37.7 52.7 ** 62.1 40.7 52.4 **
・女性の性周期 42.6 55.0 49.4 * 43.1 58.2 48.5 ** 42.9 56.3 48.9 **
・心肺蘇生法 40.5 50.6 46.0 51.6 47.1 50.0 47.1 49.2 48.0
　子宮頚がんの発生要因 27.7 42.2 35.7 ** 26.4 52.5 35.8 ** 26.9 46.4 35.7 **
・感染症の現状 46.6 33.3 39.3 * 34.1 22.3 29.9 * 39.2 28.9 34.5 * **
・心身相関 33.8 39.4 36.9 19.0 32.8 24.0 ** 25.0 36.8 30.3 ** **
　腎臓の位置 29.7 37.8 34.1 26.9 26.2 26.6 28.0 33.1 30.3 *
　体重１kgあたりの血液量 22.3 27.2 25.0 29.2 32.8 30.5 26.4 29.5 27.8
・我が国の死因別死亡割合 17.6 23.9 21.0 12.5 15.6 13.6 14.6 20.5 17.3 * *
・　全国調査項目 Chi-squareteststatisticalsignificant　　*：p＜ 0.05，**：p＜ 0.01
小免志望群 保体免志望群 総計
男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計
項目 対象者数　 148 180 328 性差 216 122 338 性差 364 302 666 性差 群間
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
心とからだは、密接な関係をもつ。 99.3 99.4 99.4 96.8 100 97.9 * 97.8 99.7 98.6 *
自覚症状がなければ、健康診断は受ける必要がない。 98.6 100 99.4 95.8 98.4 96.7 97 99.3 98 * *
中学生期はからだを発達させる最も適した時期、運動はさほど重要ではない。 99.3 99.4 99.4 94.4 98.4 95.9 96.4 99 97.6 * **
捻挫を起こすのは足首だけである。 99.3 97.8 98.5 93.5 98.4 95.3 * 95.9 98 96.8 *
病原体が体内に侵入すれば、必ず感染する。 96.6 98.3 97.6 93.5 95.1 94.1 94.8 97 95.8 *
人が汗をかいたり身ぶるいするのは、体温を変化させるためである。 97.3 96.1 96.6 94 93.4 93.8 95.3 95 95.2
突き指は、冷水で冷やしながら引っぱるとよい。 95.3 92.8 93.9 92.6 95.9 93.8 93.7 94 93.8
生活習慣病は初期から自覚症状がはっきりしているので、すぐに病気に気付くことができる。 95.9 97.2 96.6 88 95.1 90.5 * 91.2 96.4 93.5 ** **
太りすぎを防ぐには、脂肪の多い食品をとらないようにさえすればよい。 94.6 96.7 95.7 88.4 94.3 90.5 90.9 95.7 93.1 * **
人間のさまざまな生体機能の活動レベルは昼夜変わることはない。 93.2 96.1 94.8 90.7 88.5 89.9 91.8 93 92.3 *
射精は、ほぼ１ヶ月に１回ずつ繰り返される生理的な現象である。 90.5 84.4 87.2 81.9 68.9 77.2 ** 85.4 78.1 82.1 * **
澄みきっていて臭いがない水は、飲料水に適している。 80.4 76.7 78.4 79.2 77.9 78.7 79.7 77.2 78.5
HIV( 人免疫不全ウイルス ) 自体が肺をおかすとカリニ肺炎になる。 73.6 71.7 72.6 63 64.8 63.6 67.3 68.9 68 *
中学生期の各器官はすべて大人よりも発達状態はおとる。 77 75.6 76.2 59.7 58.2 59.2 66.8 68.5 67.6 **
交通事故は、運転手と歩行者が交通法規を守りさえすれば防ぐことができる。 73 75.6 74.4 57.9 64.8 60.4 64 71.2 67.3 * **
HIV（人免疫不全ウイルス）に感染したということは、AIDS（エイズ）を発症したということである。74.3 76.1 75.3 58.3 52.5 56.2 64.8 66.6 65.6 **
脳の神経細胞の数は、生後増えつづけ、こわれた細胞は作りなおされる。 79.1 75 76.8 57.4 49.2 54.4 66.2 64.6 65.5 **
結核はツベルクリン液を接種することで予防できる。 42.6 48.3 45.7 39.4 32 36.7 40.7 41.7 41.1 *
第一次成長期と第二次成長期を比較すると、身長が最も伸びる時期は第二次成長期である。 47.3 48.3 47.9 33.8 32 33.1 39.3 41.7 40.4 **
































































択一式スコア（50点満点） 真偽判定スコア（50満点） 総合スコア（100 点満点）
ｎ M S.D M S.D M S.D
小免志望群 男子 148 25.4 7.13 *1） 40.9 5.09 66.3 9.91
女子 180 27.2 6.81 40.8 4.77 67.9 9.53
計 328 26.3 7.00 40.8 4.91 67.2 9.72
保体免志望群 男子 213 24.1 7.27 *1） 37.0 6.84 61.1 12.02
女子 120 26.0 7.10 36.8 5.70 62.7 10.00
計 333 24.8 7.26 36.9 6.44 61.7 11.34
総計 男子 361 24.6 7.23 **1） 38.6 6.48 63.2 11.47 **1）
女子 300 26.7 6.94 39.2 5.51 65.8 10.04
計 661 25.6 7.17 **2） 38.9 6.06 **2） 64.4 10.92 **2）
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